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Eu las oficinas dol periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
P E R I Ó D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A TODOS L O S MIÉRCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Germanias, núm. 7, chaflán, i * 
E n MADRID: Calle de Alberto Bosch, nüm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE Z A I T I G U I Y PARA 
A ]!¥ U I V C I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. • 
P a g o a d e l a n t a d o 
AÑO XXXIÜ Valencia 27 de Julio de 1910 f NUM: 2.482 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
£1 que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
üEL MUNDO E N T E R O ! ! 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos. Tintos y Blanocs, narca rcgstrada 
" E L SOL NflCIENTE", siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a E x p o r t a e i ó n á t o d o s l o s P a i s e s 
I D I C R I G K C R S E S O X j I O I T ^ L l s n D O P R E C I O S , A. L A J S 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
\>ü M I G U E L T O R R E S A R Í A S — _ _ TOMELLOSO.—(Ciudad-Real) 
TORMENTAS Y GRANIZOS 
Después del periodo de las heladas 
que tantos daños cansaron, ha seguido el 
período de las t rmentss de granizos que 
siembra verdaderos desastres. 
Cada día la Prensa da noticias de algu-
nos pueblos ó regiones en donde quedan 
asoladas todas las cosechasá consecuen-
cia de los estragos del pedrisco. 
Hace pocos días tuvimos aquí una l o r -
nienla amenazadora; desdóla mañana apa-
recieron nubes nutridas en las cumbres de 
¡a cordillera del Montseny, y á las doce y 
inedia nubarrones negros salieron al No-
reste, los cuales, impulsados por el viento 
de la misma procedencia, se adelantaren 
rápidamente en el llano del Vallés, acom-
pjñados de truenos y relámpagos poco 
tranquilizadores. 
Eran exactamente las doce y cuarenta 
y cinco minutos cuando la tormenta llega-
ba trente á nuestros vioedo.s el granizo ya 
principiaba á caer, pero los hombres des-
tinados a los puestas de defensa que tene-
mos organizada al efecto, dispararon cada 
uno dos cohetes grenifugos de 900 metros, 
marca «La Fraoca ise í . Instantáneamente 
cesa da cier piedra y cinco minutos des-
pués el firiBamento estaba totalmente des-
pejad), observándose perfectamente la l i -
nea de prolección. 
Toda la gente de este pueblo y los 
cArapesiuos notaron muy bien que en el 
punto mismo de la explosión de los cohe-
tes, un minuto después de la misma que-
dababa un agujero claro, cuya circuofe 
rencia se ensachaba rápidamente . 
No hay dud:», pues, que los cohetes 
granlfugos son una garantía contra las tor-
mentas de granizo si se emplean oportu-
naraent^^ El resultado obtenido en este 
llano de C^rdedeu y los idénticos de años 
anteriores, de los cuales dimos oportuna-
mente cuenta á la Prensa, así como los 
éxitos obtenidos recientemente en el Esle 
y Centro de Francia, según los informes de 
la Piv.usa agrícola. (Véase el Progrés 
Agricole et Vüicole de Montpellier, página 
70Ó), son indicaciones preciosas para los 
propietarios. 
Los daños producidos en la Peníusul i , 
solamente por el granizo desde esta prima 
vera, se elevan ya á millones de pesetas, y 
antes do llegir á la época dé l a recolección 
gensral fi l ian unos tres meses; durante 
esle período si contkuan los temporales 
tal como se presentaron desde el 18 de 
Mayo último, es decir, el día en que la 
tierra a ravesaba la famosa cola del Co-
meta, los daños pueden alcanzar cifras 
enormes. 
Hace ya 75 años , al precedente paso 
d' l cometa de Ilalley, las tormenlas fue 
ron lambisn numerosas. ¿Es casualidad ó 
es la influencia de las energías eléctricas 
del mismo cometa? Este problema no está 
resuelto, pero es de notar-que las tormen-
tas continúan haciendo sus extragos. 
El sistema da defensa por los cohetes 
granífogos merece ser utilizado en todas 
las regiones donde las tormentas so:i de 
temer. La instalación se hace sin gasto. 
Los verdaderos cohetes granífugos se con-
servan indefinidamente, es decir, que si no 
hay ocasión de gastarlos en un año, se 
pueden inutilizar dos, tres, cinco y hasta 
veinte años después, con el mismo éxito. 
una ventaja grande el no tener que 
acudir á comprar en cada temporada, a^í 
es que á los agricultores prevenidos les 
será fácil encontrarse siempre en estado 
oe defensa. 
Para que su eficacia sea segura, el 
cohete debe: 
i 1*, ,Explotar dentro de las nubes ó en 
Ia proximidad de las mismas; por lo tanto 
?s P^ciso que alcancen una altura de 700 
^-OO metros, porque hay pocos casos 
p ^uo las nubes se encuentren á una al-
d i vltifericr á 70O metros. En esta región 
Val és, los cohetes cuya explosión se 
Produce á 900 metros de altura, son los 
3 jos dan siempre excelentes resultados. 
W ^os exPlosivos de los cohetes de-
J^ser mUy poderosos, 
^ PUo con vibraciones rápidas , para po-
aesorganizar las corrientes eléctricas 
M 'Ocasionan la formación del granizo. 
Car^ - E u g e n i o O e n m a i n 
A continuación publicamos un certifi-
cado expedido en Gardedeu, sobre el re-
sultado de los cohetes granífugos durante 
la tempestad que descargó en dicho térmi-
no el iA de Juuio último: 
«Las autoridades y los habitantes de 
esta villa de Cardedeu abajo firmados cer-
tificamos que el día 14 del corriente mes 
de Junio, los cohetes granifugos marca «La 
FranQaiseí que se dispararon para prote-
ger del granizo los campos experimentales 
y viñedos explotados en este término mu-
nicipal por D. Eugenio Germain, produje-
ron un efecto muy notable: Observamos 
tod( s que, después de la «xplosión de los 
cohetes, cesó instanláueamente de caer 
piedra y se producía en el punto mismo 
de las explosiones un agujero claro, cuya 
circunferencia se ensanchaba rápidamente, 
y al cabo de diez minutos quedaba despe-
jada completamente la línea protegida. 
ILibiéndose notado resultados idénticos 
en años anteriores por el mismo procedi-
miehto, libramos el presente certificado al 
introductor de los cohetes granlfugos en 
esta comarca para que pueda utilizar este 
documento, si le conviene, en beneficio de 
la Agricultura. 
Gardedeu, 30 de Junio de 1910 
El a'calde, .Manuel Torruella (sello de 
la Alcaldía); el ju^z municipal, Salvador 
Clavell (sello deliuzgalo); el cura ecóno-
mo, Luís Paradell, presbítero (sello de U 
parroquia); propietarios: José Gesa, Ramón 
Jubauy, Eslébaii Gesa, José Torruel!a; 
José Ma ia, Matías Pineda, Manuel Codony, 
Salador [Noguera, José Vila, José Codina, 
Francsco Lamarca, José Clusellas, Juan 
Alsio,?, Antonio Ruaix, Tomás Font, A. Co-
dony, José Bat, Lorenzo Draper, Gibriel 
Alsina, José Vilabella, José Viadé, José 
Forns, Agustín Valls, Agustín Mcrató, Pon-
do Ribalta, Antonio Fontevai». 
i ü 
E L GÜLTiYO DE LAS HABAS 
ENSAYO INTERESANTE 
D. Joaquín Garrigues llevó á cabo en 
Lorca (Murcia) un ensayo interesantísimo 
en el cultivo de las habas, que demuestra 
la iiiflueocia grande que los abonos quí-
micos ejercen en la producción de dicha 
leguminosa. 
Dividió un terreno arcilloso en tres 
parcelas iguales, abonándolas en la forma 
siguiente, par hectárea: 
1. * Parcela.—Sin abono. 
2. a Parcela.—^iOO kilogramos de su-
p^rfosfato. 
3. * Parcela.—400 kilogramos de su-
perfosfato y 70 de c'o-
ruro potásico. 
La 1.a parcela (sin abono) produjo 
490 kilogramos de habas, por hectárea; la 
segunda (sin potasa), 918 kgs. y la terce-
ra (con potasa), 1.439 kilogramos. 
Estas cifras muestran de un modo pa-
tente que los abonos minerales, principal-
mente los potásicos, aumentan considera-
blemente las cosechas, aun en las lierras 
fuertemente arcillosas, consideradas por 
algunos como muy r i c s en potasa. Y es 
que la potasa de la arcilla se encuentra, 
ca>i totalmente, en forma de silicatos inso-
lubles que las plantas no pueden absorber 
directamente, máxime tratándose de las 
habas, que requieren un alimento de fácil 
asimilación. 
Por eso recomendamos á los labrado-
res que no prescindan nunca de la potasa, 
empleando 100 á 200 kilogramos de clo-
ruro ó de sulfato por hectárea, pues la 
dósis aplicada p ) r el Sr. Garrigues es al 
go corta. Seguramente que si hubiera em-
pleado mayor cantidad, la cosecha habría 




í u , Julio de 1910. 
G r ó d i i o a g r a r i o 
(Conelusión) 
A r t . 14. Dirigirá el Pósito una Junta, 
compuesta de cuatro concejales en repre-
sentación del Ayuntamiento; un individuo 
de la Jnnta de Reformas Sociales, donde 
la hubiere; dos de los 20 primeros con 
contribuyentes, designados por orden alfa-
bético; dos vecinos, elegidos por los que 
hubieran efectuado operaciones.y cubierto 
sus obligaciones en los tres últimos añoi ; 
el párroco ó el arcipreste si hubiera va-
rios, y un maestro re escuela pública, que 
actuará de secretario y que percibirá la 
parte de retribuciones legales que desíer-
mine el reglamento. 
La Junta elegirá su presidente y el car 
go se renovará cada dos años, al mismo 
tiempo que los vocales electivos. 
Art. 15. Las Juntas administradoras 
serán subsidiariamente responsables de los 
préstamos que acuerden sin la suficiente 
garantía. 
El secretariopodrá suspenderlos acuer-
dos de la Junta, dando cuenta al Banco 
Kfgional, y si éste levanta la suspensión, 
no contraerá responsabilidad el secretario. 
El Instituto, á propuesta del Banco Re-
gional, podrá suspender el cobro de las 
retribuciones legales é imponrr multas á 
los administradores de los Pós tos, llegan-
do á separarles de sus cargos si el carácter 
ó repetición de las faltas lo exigiera. 
Ar t . 16. Los Pósitos llevarán la conta 
bilidad en la forma que determine el regla-
mento, dando parte mensual de sus opera-
ciones al B a ñ o Regional, y podrán, con 
la autorización del Insiiluto, regirse por 
estatutos especiales. 
Una \GZ al año celebrarán junta gene-
ral, eu la que podrán tomar parte todos 
lo» vecinos interesados, y en estas juntas 
se designarán los vocales que corresponda 
elegir por sufragio. 
Art. 17. L a n iutegració ejecutiva de sus 
caudales se llevará á efecto por medio d j 
agentes ejecutivos, dependientes directa-
mente del Instituto, que seguirán el mis-
mo procedimiento usado por la Hacienda 
pública en su recaudación, contra las dife-
rencias que establezca el reglamento y 
disfrutando de todas las exenciones y bene-
ficios que á la Hacienda conceden las 
leyes. 
Art. 18. Las cantidades no repartidas 
del capital en arcas de los Pósitos serán 
depositadas en el Banco Regional corres-
pondiente, en la forma que determine el 
reglamento, conservando siempre el Pósi-
to la propiedad y percibiendo el 2 112 
anual de interés, sí el Banco las hiciera 
figurar en sus operaciones. 
El Instituto podrá declarar extinguidos, 
previa la formación de expediente, los Pó-
sitos que por su mala administración é 
inmovilidad de su caudal no presten ser-
vicio alguno á la agricultura. Su caudal 
ingresará en el Banco Regional, percibien 
do entonces el Ayuatamieoto el interés 
antes sfñalado, que deberá emplear en 
gastos de guardería rural ú otros fines 
esencialmente agrícolas. 
Arr . 19. Con independencia de los 
Bancos regionales y de los que el Ins-tiluto 
establezca ó fomente, funcionarán en Es-
paña todas las instituciones de crédito 
agrícola que la iniciativa privada hubiese 
fundado ames de la publicación de eata ley 
y las qae se funden en lo sucesivo, siem 
pre que estas últimas presenten sus esta 
lutos al Instituto, y sean aprobadas, previo 
su informe, por el ministerio de Fomento 
las insiituciones especiales de crédito 
agrícola dedicadas al fomento y regulación 
de los riegos, al desarrollo de la agricultura, 
de la ganadería y de la repoblación foral, 
podrán constituirse con toda libertad en 
cualquiera forma y dedicarse asimismo al 
establecimiento de crédito pecuario, á h 
creación de Cajas de seguros de cosechas 
y ganados, Cooperativas de producción, 
distribución y venta de los frutos de la tie-
rra y sus derivados, estableciendo y emi-
tiendo warrants y bonos agrícolas y cuan-
tas operaciones intente la iniciativa parti-
cular, previa siempre la aprobJCÍÓU de sus 
estatutos, en los cuales se determinarán 
sus fines y modo de operar. 
El Instituto Nacional Agrario podrá 
faciliiar capitales ó auxiliar en otra forma 
á las instituciones libres, siempre que sus 
estatutos hayan i-ido aprobados por el 
ministerio de Fomento, se inscriban en el 
Registro del Instituto y cumplan las formali-
dades que establece esta ley y lasque con-
tengan los reglamentos que habrán de 
publicarse para su ejecución. 
También podrán establecerse por inicia-
tiva particular y ser amparadas por el Ins-
tituto, en la forma y en las condiciones 
dichas, las Cajas de Ahorro que se creen 
pira uso de los agricultores, las Coopera-
tivas que beneficien á la clase labradora, 
Cajas de pensiones, de retiro para obreros 
agrícolas ó los que con la agricultura ten-
gan inmediata relación, Sociedades para 
construirles viviendas, y cuantos otros Ins-
titutos ó Asociaciones puedan crearse para 
resolver cualquier aspecto del problema 
social agrario, y muy señaladamente las 
que tengan por objeto facilitar y favorecer 
la prudente parcelación de las lierras. 
Las instituciones particulares que 
funden con el carácter de Bancos especiales 
agrarios, tendrán por lo menos un capital 
de 500.000 pesetas. 
Art. 20. Los lostltqtos especiales de 
crédito agrícola y demás análogos que ob-
tengan la aprobación del ministerio de 
Fomento tendrán la cousideración de Sin-
dicatos Agrícolas, según la ley de su crea-
ción, y los documentos que nazcan de sus 
operaciones gozarán de la fuerza ejecutiva 
quo conceden los artículos 214 y 215 del 
Código de Comercio y las concesiones 
hechas por la ley de 2 de diciembre de 
1872 eu sus artículos 33, 34, 36 y 36. 
Art. 21 . Para que las instituciones 
libres á que se refieren los artículos ante-
riores pueden gozar de los beneficios que 
esta ley les concede y ser auxiliadas por el 
Instituto Nacional de Crédito Agrario, ten-
drán que inscribirse en el Registro que 
levará al efecto, presentando para obtener 
a inscripción: 
1. ° Una copia certificada del acta de su 
constitución y dos ejemplares de su regla-
mento. 
2. ° Una memoria en que se detallen 
as operaciones á que ha de dedicarse, 
modelo de los documentos que hayan de 
emplear, capUs! de que disponen y garan-
tía q-ie cfrezcun para obtenerlos. 
3. ° Presentará anualmente un balance 
geue-al y comprobantes de las operaciones 
realizadas. 
Las entidades inscriptas podrán abrir 
cuentas de crédito en el Banco regimal 
correspondiente ó en las instituciones de 
crédito q le funde el Instituto, y obtener 
capital y préstamos, siempre que este es-
time suficiente la garantía que ofrezcan, sea 
esta solidaria, hipotecaria ó de otra das?. 
Art. 22. Ei Instituto Nacional de Crédito 
Agrario hará la propuesta de declaración 
de Sindicatos Agrícolas, para que las Sa-
ciedades á que se refieren los artículos 
anteriores y so inscriban en su Registro 
puedan gozar de los beneficios asignados 
á dichos Sindicatus por la ley de su crea-
ción, y el ministerio de Fomento hará en 
definitiva esa declaración por real orden 
fundada y lo comunicará al ministerio de 
Hacienda. 
El Instituto queda autorizado para 
girar visitas de inspección por medio de sus 
empleados á las Sociedades inscritas en su 
Registro, y si se comprobara que en las 
operaciones do alguna ó algunas do esas 
Sociedades se habían éstas apartado de lo 
preceptuado en sus repectivos reglamentos 
ó de las formas y modelos aprobados, po 
drá imponerles multas do 10 á 1.000 pese 
tas, con acuerdo de su Consejo. 
Si alguna de estas Sociedades excediese 
en sus operaciones los límites de su garan 
tía, no cumpliese las obligaciones contraí-
das con el Instituto ó las instituciones de 
crédito de él de dependientes 6 presentáse 
señales evidentes de que no podrá cumplir 
sus compromisos, el Instituto, sin perjui-
cio de las acciones que le puedan corres 
ponder, formará expediente y propondrá 
al ministerio la suspensión ó disolución de 
la entidad que estuviese en este caso. 
Art. 23. Los asociados de cualquier eu 
tidad de carácter agrícola que se juzguen 
lesionados por la misma podrán recurrir 
en queja ante el Banco regional correspon 
dien'e, siempre que no se trate de una 
cuestión de derecho de competencia de los 
Tribunales ordinarios, y este, después de 
esclarecer por sus inspectores los funda 
meatos y razones de las quejas, resolverá 
desestimándolas ó proponiendo al Instituto 
lo que proceda. 
La resolución del Banco regional será 
apelable ante el Instituto, y contra este 
solo se dará el recurso contencioso amdi-
nistrativo ante el Tribunal Supremo. 
Art. 24. El ministro de Fomento redac 
tará el reglamento provisional para la eje 
cución de esta ley, teniendo en cuenta que 
el Instituto Nacional de Crédito Agrario 
sustituye y reemplaza á la Delegación 
Regia de Pósitos y debe ultimar la liquida 
ción que á este organismo le fué encomen 
dada, con sujeción á las disposiciones 
legales. 
El Instituto, en el término de un año, 
redactará el reglamento defiuitivo que ha 
de sustituir al provisional, sometiéndole á 
la aprobación del ministro de Fomento. 
Art. 25. El ministro de Fomeoto in 
cluirá en el presupuesto de su departamen 
to la suma de 175.000 pesetas anuales 
para atender á los gastos de personal y 
administración del Instituto Nacional de 
Crédi.o Agrario. 
Art. 26. El Gobierno negociará con las 
entidades de crédito que juzgue oportuno 
las operaciones financieras necesarias para 
obtener los fondos qae le permitan fundar 
los establecimientos y prestar los auxilios 
á los agricultores que so propone en la 
presente ley. 
Estas operaciones no podrán exceder 
de 50 millones de pesetas. 
De ellas se dará oportunamente cuenta 
á las Cortes. 
Art. 27. Quedan derogadas todas las 
leyes y disposiciones anteriores que se 
opongan á la presente ley. 
Articulo transitorio. Las Asociaciones 
hoy existentes que quieran disfrutar de los 
beneficios, de esta ley y tener los derechos 
que la misma Ies concede, deberán remitir 
al Instituto en el término de seis meses los 
E^te término empezará á contarse des-
de el día en que se publique en la Gaceta 
el anuncio de la constitución del Instituto 
Nacional Agrario. 
Los Mk mm\m sobre el miz 
documentos que señala h el art. 21 de esta ley. 
La Agrupación de Harineros de Zara-
gozo ha dirigido al Señor ministro de Ha-
cienda la siguiente solicitud, que no duda-
mos será estimada. 
Excmo. Sr. 
La Ley de 25 de noviembre de 1908, 
recogiendo legitimas aspiraciones de una 
respetable representación de la riqueza 
pecuaria nacional, dispuso que el adeudo 
preceptuado para el maíz, de tres pesetas 
los 100 kilos por la partida 606 del Aran-
cel, fuese reducido á 0'50. 
La «Agrupación de Harineros de Zara-
gozo», que tiene el honor de e l e v a r á 
V. E. el presente recurso, reconoce lo 
justa que fué en su día la promulgaciin 
de la indicada rebaja. Cotizándose en aque-
lla fecha á 18 francos el quintal mét r ico , 
entre otros mercados, en el de Liverpool, 
la industria de cebo de ganado sufrí-i con 
ello notario quebranto, y si legítima era 
la petición, no menos legítimos fueron 1 s 
actos del Gobierno al otorgarla. 
Pero de entonces acá las circuntauchs 
del precio del maíz en los mercados han 
variado notablemente. 
El de 48 francos de 1908 ha descen-
dido en este año á 12, y con este rápido 
descenso, las causas que motivaron la peti-
ción de rebaja y su concesión han des -
aparecido, y con su desaparición, apare-
cen cuantiosos interés enormemente le-
sionados. 
Estos son; los de la producción maicera 
y triguera; los de la molinería nacional; 
los de la viticultura, y finalmente, los d3 
las industrias destiladoras de melaza de 
caña y de remolacha. 
La producción maicera, por el perjui-
cio que supone la cotización de las cose-
chas, que siendo de un coste de produc-
ción de 20 pesetas los 100 kilos, la concu-
rrencia extranjera lo ofrece en puertos do 
10 á l 7 . La producción triguera, por h 
natural concurrencia que la anterior de-
preciación origina en la salida de afre-
chos y despojos de la molinería, reüejau-
do sus efectos en la cotización de los t r i -
gos, que en este año ha sufrido una baja 
en los puertos de 3 á 4 pesetas en quintal 
métr ico . 
La molinería nacional sufre extraordi-
narios perjuicios y de variada índole. Son 
unos, los derivados de la competencia de 
los bajos precios actuales do maíz, que á 
su vez producen una depreciación enor-
me en los despojos y residuos de fabrica-
ción, trayendo además consigo un perju-
dicial estancamiento de los indicados re-
siduos por falta de salida. 
S^n estos residuos de naturaleza la^, 
que no soportan, sin necesarias fermenta-
ciones y descomposiciones, los efectos de 
un estancamiento, no muy prolongado. 
Existentes en ellos substancias nitro-
genadas y oleosas, procedentes de los gér-
menes embrionarios, la oxidación de las 
mismas produce fermentaciones y euran-
ciamientos, que hacen que el ganado lo 
rehuse como pienso, y con ello, su inuti-
lización y consiguiente quebranto. 
La industria vitícola, por el artículo 2.° 
de la indicada ley de Noviembre de 1908, 
parecía que se quedaba á cubierto de la 
competencia de maíz en la producción del 
alcohol. Desde el momento que éste reba-
sa el precio de 130 pesetas el hectóli'.ro y 
el maíz alcanza las actuales bajas cotiza-
ciones, sobrelleva holgadamente el impues-
to diferencial el alcohol vínico y el indus-
trial , y los efectos para los viticultores san 
inevitables. 
La «Agrupación de Harineros de zara-
goza», que tiene ocasión de apreciar á dia-
rio los efectos de la indicada rebaja aran-
celaria; que no la mueve además ningún 
estrecho criterio de exclusivismo, pues r e -
conoce lo legítimo de la petición y de la 
concesión en su día; que estima perjudi-
cial un arancel rígido é inamovible para 
artículos de producción agricola como el 
trigo y el maíz, que sufren las extraordi-
narias oscilaciones de precio, que á veces 
en el período de un año ó dos, representa 
un 100 por 100; que entiende necesaria 
por esta misma razón, comoevidentemen*. 
te oportunista y amparadora de lodos ios 
derechos y de todas las conveniencias, la 
movilidad del arancel automáticamente, en 
relación advalorem de la ma eria tarifada 
en los mercados nacionales; y que final-
mente, evidencia que la rebaja db 2'50 pe-
setas en el arancel para el maíz impor-
tado está completamente injustificada des-
de el momento en que, cuando se promul-
gó, el maiz extranjero se cotizaba á 18 
francos quintal métrico y ahora se cotiza 
á doce. 
A V . E. suplica. 
Que bien por la presentación del opor-
tuno proyecto de Ley á las Corles, ó bien 
por Real decreto á reserva de someterlo 
•,a: vns GV 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
en su dia á la aprobación del Parlamento, 
se dpj« sin efecto la rebaja acordada para 
el adeudo arancelario del maíz que se im-
porte y se reponga en todo su vigor los 
derechos preceptuados por la partida G00 
del arancel. 
Dios á V. E. mucbos años. Zaragoza, 8 
de Julio de 1910.—Por la «Agrupación de 
Harineros de Zaragoza», el presidente, 




fflarchena (Sevilla) 20.—Se va hacien-
do la recolección de granos en buenas con-
diciones; las clases son este añosupsr iores . 
La cosecha de maíz es abundante. 
Precios: trigo, á 11'75 pesetas el fuer-
te y 11'25 el blauquillo; cebada, á 5-75; 
avena rubia, á 4-'75; maiz de secano, á 9 
Idem; habas, á O'SO las chicas y 9 las ma-
zaganas; garbanzos, á 22, 15 y 13.—El C. 
Málaga 22.—La cosecha de uva 
será en geueral cerca de una tercera parle 
menos que la del año últ imo. Por esto se 
espera que las pasas valgan más . Las pocas 
existencias que quedan se cotizan: fruto de 
hechura á 36 reales caja de 10 kilos por 
imperial; racimales, á 36 por imperial, 30 
por royaux, 24 por cuarta, 20 por quinta, 
16 por mejor alto y 14 por mejor bajo; 
granos, á 30 reviso, 24 medio reviso, 17 
aseado, 14 corriente y 11 escombro. 
Los higos secos panetejos, de 8 á 9 
reales arroba; id . verdejos padrón , d e l 2 á 
14 serete; i d . corrientes, de 10 á 12 i d . ; 
almendra larga, á 180 reales arroba; acei-
te, en puertas, á 11*60 pesetas arroba; 
trigo morrillo y cañivano, nuevos, de 11*25 
á 11'50 pesetas fanega; trigos añejos, bue-
nas clases, á 12*50 id . ; cebada, de 5'85 á 
6 id . ; habas, á 10, 10 50 y 1 0 ' 7 5 . - E l C. 
Villa del Río (Córdoba) 22.—La 
cosecha de cereales es regular nada mas, 
debido al retraso de las lluvias; de haber 
venido antes, el rendimiento sería abun-
dante, pues los sembrados estaban muy 
buenos. 
Precios: trigo, á 11*25 pesetas fanega; 
cebada, á 5l50 i d . ; habas, á 8*50 id . ; len-
tejas, á 12*50 id . ; patatas, á 1*25 pesetas 
arroba; aceite, á 11'75 i d . ; lanas sucias ,á 
15 id . blancas y negras.—El C. 
, % Morón de la Frontera (Sevilla) 
23.—La langosta ha hecho estragos, y gra-
cias que la invasión ha sido cuando los 
sembrados de cebada y trigo estaban ya 
secos; así es que en esas importantes cose-
chas no ha habido que lamentar daños. 
La plaga ha arrasado las huertas, maiza-
les, melonares y otros cultivos, no dejan-
do nada. 
Precios: trigo, de 44 á 46 reales fane-
ga el recio, 44 á 45 el rojo y 43 á 44 el 
candeal; cebada, de 21 á 2 3 i d . ; avena, de 
17 á 18 i d . ; habas, de 33 á 35 id . ; patatas, 
á l ^ S reales arroba; miel, de 55 á 60 i d . ; 
carne de vaca, á 1'60 pesetas kilo; id . de 
borrego, á 1*25.-El C. 
#% Sevilla 23.—Ea la semana que 
hoy fina ha subido el precio del aceite, 
quedando á 12;50 pesetas los 11 y l i 2 k i -
los, pero ni aun á esta cotización ceden 
algunos entradores. 
Los trigos, de 27*50 á 30*50 pesetas 
los 100 kilos; cebada, da 17 á 17*50 Idem; 
avena, de 17'50 á 18 la gris y 16 á 16-50 
la rubia; maíz, de 18 á 19; altramuces, 
de 14 á 15; alpiste, de 32 á 35 la clase 
superior, y 26 á 27 la corriente; habas, de 
25,50 á 26 las mazaganas; y 24 á 24*50 
las cochineras. Las harinas, á 38*50, 36 y 
82'50 pesetas los 100 kilos, por 1 2.* 
y 3.a clases, respectivamente. En el Mata-
dero han cobrado les entradores: Por 
bueyes, de 1*30 á 1*35 pesetas kilo; por 
vacas, de 1*45 á 1*50; por toros, de 1*50 
á 1*55; por novillos y añojos, de 1 '5 I á 
l ' O ^ ; por terneras, de 1*60 á 1'75; por 
carneros y ovejas, de 1 á 1*80.—El C . 
DS AEAQÓH 
Alcañíz (Teruel) 25.—Terminó ya h i -
ce días la siega de cereales, con rendimien-
tos bastante buenos y está en su apogeo la 
trilla de los mismos, sin que se estorbe 
esta operación con las tormentas, pues 
reiua un tiempo caloroso y propio de la 
estación. 
15 pesetas y escaldado, 16 arroba; lana, 
17 pesetas i d , — . / . S, 
DS CASTILLA LA K U m 
Brihuega (Guadalajara) 20.—La cose-
cha de cebada es bastante regular. Se es-
tán segando los trigos con buen tiempo. 
Poco concurridos los mercados por 
estar los agricultores ( n las faenas de la 
recolección. 
Precios: trigo, á 45 y 46 reales fanega; 
cebada vieja, á 22 y 23; avena, á 14; 
pieles, á 8 reales una (las de cabrito) y 9 
las de cordero; vino, de 13 á 14 reales 
arroba.—El C. 
*% Puebla de D. Fadriqne (Toledo) 
20.—En esta región dominan unos calores 
muy inmensos durante el día, refrescando 
bastante durante la noche. 
Las faenas de siega y trilla avanzan 
notablemente, al punto de que las cebadas 
se hallan trilladas casi en su totalidad, es-
perándose su rendimiento muy bueno en 
general, bien que se den algunos casos, 
escepcionales por cierto, de mediana cose-
cha, pero ninguno de mal resultado. 
La siega de los trigos ha principiado y 
camina á buen paso, esperándose también 
una buena cosecha en general. 
Hoy aparecen las primeras langostas 
en este término municipal, y sobre el par-
ticular se llama la atención de las autoris 
dades para que tomen las medidas opor-
tunas para la próxima campaña. 
Las viñas solo ofrecen hojas y hay es-
caso fi uto, efecto de los grandes hielos, 
razón por la cual los tenedores so retraen 
de vender los caldos, muy selectos en ver-
dad, de esta acreditada zona en ricos 
vinos. 
Precios vigentes hoy: cebada, á 17 1(2 
reales fanega; trigo, á 47 1(4 idem; avena 
añeja, á 17 i d . ; todo con tendencia á la 
baja y principalmente la cebada, dada la 
gran cosecha. Los vinos de 14 á 15 reales 
arroba 16 litros sobre vagón Villacañas. 
Para más detalles dirigirse al corres-
ponsal en Puebla de D. Fadrique (Toledo) 
que suscribe.—Pedro \ i l larnibia y Ló-
pez Bravo. 
+ % Sigüenza(Guadala jara) 23.—Se 
hace la recolección con buen tiempo y sa-
tisfactorios rendimientos. 
Regular extracción de trigb; expidién-
dose vagones para Cataluña. Cotizase di -
cho grano (el candeal), á 44 reales las 94 
libras. Las harinas de 1.a clase á 37 pese-
tas los 100 kilos y la panadera á 3 6 . Las 
patatas á 6 reales arroba, y las pieles de 
cabrito á 9 reales una.—El C. 
Tomelloso (Ciudad-Real) 24.— 
El mercado de vinos, único en esta pla-
za además del de alcohol, no tiene altera-
ciones por las pocas operaciones que se 
hacen. Sigúese con la impresión de que 
las cosechas de la región manchega son 
muy cortas y desde luego insuficientes 
para las necesidades del mercado. 
Se cree que hay unalaborenfavordela 
baja para aprovecharse de sus precios por-
que las tendencias á la baja no están justi-
cadas. El modo de conjurar estas crisis es 
no precipitarse en el ofrecimiento y máxi-
me cuando tenemos en perspectiva una co-
secha muy reducida, y por consiguiente 
los precios han de reaccionar desde Sep-
tiembre en adelante. Rigen los siguientes: 
Precios: trigo, á 47 reales fanega; cen-
teno, á 30; cebada, á 27; algarrobas, á 2 0 ; 
avena, á 16; muelas, á 38; alubias, á 90; 
garbanzos, á 150, 130 y 110; harina, á 
18, 17 y 16 reales arroba; patatas, á 6 
idem; cerdos cebados, á 64 i d . ; id . al des-
se va terminando la siega de la cebada 
dado comienzo á la del tri^o 
O ) 
dencia al alza. Laméntaase los propietarios 
de que los preparados de cobre para com- • u uu bu cuog a i u i g , habie ' 
batir el mildiu no den los buenos efectos I recorrido todos los periodos de vege t^0 
de otras veces. El trigo candeal á 15 pese-1 en excelentes condiciones, especialm 
tas los 55 kilos, y las algarrobas á 4*50 | el último, pues la primera da mermiH601*  il s,  l s l rr s a **v • o í m u i u v , o» ia ju e ra oa mermad 
pesetas los 41'60 kilos (quintal cat.alán); I grano por haberse revolcado. Sin emba^ ^ 
tete, á 66 reales UDO; id . de seis meses, á I almendra mollar con cáscara, á 53 pesetas I la cosecha de cereales puede calificarse^' 
130 i d . ; bueyes de labor, á 1.360 id . ; no- \ el saco de 50 kilos.—El C . \ superior, y los precios de la cebada Ü! 
DI HXTBSMADURA 
alcohol 1.a de ^ grados, á 140 pesetas hec-
tóhtro; i d . 2.a de 9¿ grados á 140 idem; 
aguardiente cognac de 65 grados, á 110 
idem; vino tinto de 14 á l 5 grados á 3'25 
p?setas los 16 litros; idem blanco, 13 á l 4 
grados, á 3 id . 
Los precios de alcoholes se entienden 
con toda clase de derechos pagados. 
Los productos de Tomelloso son fran-
cos de porte sobre vagón en las estacio-
nes de Záncara ó Argamasilla de Alba. 
- P . 0. 
Pastrana (Guadalajara) 23.--Las 
faenas de la siega van en este pueblo bas-
tante retresadas á consecuencia del tiempo 
frío y lluvioso que hemos estado padecien-
do durante los dos primeros meses de la 
primavera, y tanto los cereales como la 
uva son bastante deficientes, y el fruto de 
la oliva, que es el más importante en esta 
localidad, es casi nulo á pesar de haber 
t :mdo los olivos mucha flor. 
El precio de los artículos que se expen-
den en esta locil idad son los siguientes: 
aceite, á 12 pesetas arroba; trigo, á 12 
pesetas fanega; cebada, á 5 i d . ; avena, á 
4*50 id . i . / . La muestra del olivo ha sido poca y se 
espera por ello mediana cosecha de aceite, I T̂ TT fj A S T I L L A L A VIEJA 
pues las aguas de Mayo llegaron tarde y 1 
solo aprovecharon á los cereales. 
Hace dos días ha descendido algo la 
temperatura. 
La vega muy hermosa, pero con muy 
poco fruto temprano; se han pagado las 
brevas i 20 céntimos docena. Tampoco 
hay melocotones, peras n i manzanas y po-
cas ciruelas Claudias, que son acaparadas 
por industriales murcianos para enviarlas 
al extranjero. Uva hay mucha. 
Precios: trigo, á 38 pesetas cahíz; ce-
bada, 16; avena, 13; patatas, 1*75 arroba; 
vino, 2*75 cántaro; aceite segunda presión, 
Olmedo (Valladolid) 20.—Tiempo de 
calor, buenos los campos y tendencia sos-
tenida en el mercado de ayer. 
Precios: trigo, á 44 reales fanega; cen-
teno, á 28 id . ; cebada, á 2 3 i d . ; algarrobas, 
á 24 i d . ; avena, á 17 i d . ; habas, á 35 id . ; 
alubias, á 70 i d . ; garbanzos, de ICO 4120 
idem; harina de 1.a clase, á 17 reales arro-
ba; patatas, á 7 i d . ; vino tinto, á l 8 reales 
cán t a ro .—i / . 
/ * Melgar de Fernamental (Burgos) 
20.—Tiempo caluroso y regulares los cam-
pos. En baja los granos. 
villos de tres años, á 1.860 i d . ; añojos y 
añe jas , ' á 700 i d . ; vacas cotrales, á 850 
idem.—El C . 
*% Villadiego (Burgos) 22.—Buenos 
los campos y t i tiempo y en baja el mer-
cado. 
Precios: trigo, á 45 reales fanega el 
álaga, 43 el mocho y 42 el rojo; centeno, 
á 33; cebada, á 26; avena, á 18; lentejas, 
á 60; muelas, á 38; alubias, á 90; garban-
zos, 110 á 160; harinas, á 19, 18 y 16 
reales arroba; patatas, á 6 i d . ; vino tinto, 
á 21 reales c á n t a r o . - G . M. 
*% Roa de Duero (Burgos) 23.— 
Tiempo de calor, regular la cosechi de 
cereales y en baja el mercado de granos. 
Hó aqui los precios: trigo, á 43 reales las 
94 libras; centeno, á 28 las 90 i d . ; ceba-
d a ^ 24 reales fanega; avena, á 17 i d . ; 
habas, á 33 id . ; yeros y muelas, á 30 i d . ; 
alubias, á 78 i d . ; garbanzos, á 108, 84 y 
62 id . Las harinas á 18, 17 y 16 reales 
arroba, patatas, á 7 i d . ; vino tinto, á 16 
reales cántaro, con tendencia al alza.— 
El C. 
• % Arévalo (Avila) 24.—Regular la 
cosecha de cereales y tiempo bueno. En 
el mercado tendencia floja, pagándose el 
trigo á 44 50 reales fanega; centeno, á 28 
idem; cebada, á 24 i d . ; algarrobas, á 23 
idem; avena, á 17 i d . ; patatas, á 10 reales 
arroba.—El C. 
Falencia 23.—Buenos los cam-
pos y el tiempo y tendenc'a á la baja en el 
mercado. 
Ultimos precios: trigo, á 43 reales fa-
nega; centeno, á 29 i d . ; cebada, á 22 i d . ; 
avena, á 15 i J . ; harina de 1.a ciase, á 17 
reales arroba; patatas, á 6 i d . ; vino tinto, 
á 21 reales cán t a ro—El C. 
Valladolid 25.—Ayer entraron en 
los almacén s del G mal 150 fanegas de 
trigo, que se cotizaron á 44 reales las 94 
iibras, con tendencia floja. En los almace-
nes del Arco no hubo entradas. 
Precios de las harinas: soléela, á 37 pe-
setas los 100 kilos sobre vagón; extra, á 
86; blanca, á 35; corriente, á 34.—El C. 
Rioseco (Valladolid) 24.—Tiem-
po bueno y muy paralizado el mercado, 
cediéndose el trigo á 42 reales fanega.— 
El C. 
Carrión de los Condes (Palencia) 24. 
—Tiempo caluroso, regulares los campos 
y en baja los cereales. 
Precios: trigo, á 42*50 reales las 94 
libras; centeno, á 28 las 90 i d . ; cebada, á 
23 reales fanega; avena, á 15 i d . ; yeros, 
á 3 l i d . ; muelas, á 3 4 id . ; alubias, á 84 
idem; garbanzos, á 120, 100 y 90 id . ; ha-
rinas, á l 7 , 16 y 15 reales arroba; patatas, 
á 7 id . ; vino tinto, á 18 reales cántaro; 
carneros, á 1O0 reales uno; ovejas, á 70 
idem; corderos, á 38 id .—El C . 
DE CATALURA 
San Quintín de Mediona (Barcelona) 
21 .—La cosecha de cereales, de t igo prin-
cipalmente, es buena, pero la de uva será 
muy escasa por la fuerte invasión de m i l -
diu, que ha atacado con suma intensidad á 
los racimos y hojas, desapareciendo la ma-
yor parte de aquellos-
Los granos tienden á la baja y el vino 
ha subido y parece subirá más . Cotizamos: 
trigo, á 15 pesetas cuartera (70 litros); 
cebada, á 9 i d . ; vino tinto, 10 á 11.a, de 
18 á 20 pesetas la carga (121*60 litros); 
idem blanco, de 20 á 22 i d . — E l C. 
*% Barcelona 24.—Reina extraordi-
naria y muy justificada alarma entre los 
cosecheros de vino por el estado de los 
viñedos, que en general es mediano ó malo, 
debido al mildiu y otras calamidades. La 
próxima cosecha será muy escasa en Cata-
luña y por esto suben los precios de los 
vinos. 
Con desl inoá Cuba se pagando 2 8 á 3 0 
pesos fuertes la pipa cetalana á bordo, de 
28 l i 2 á 30 I p ! para el Plata y de 35 1 [2 á 
36 1|2 para Méjico. 
Pocas ventas de alcoholes y tendencia 
al alza, detal lánlose: rectificados 95 á 96 .° 
de 135 á 134 pesetas hectólitro, con im-
puesto pagado; destilados, 94 á 9 5 . ° , de 
125 á 126; i d . 95 á 9 6 . ° , de 124 á 128. 
Animado el mercado de almendra, 
cuya cosecha es pequeña en general por 
Mérida (Badajoz) 21.—Prosiguen con 
buen tiempo los trabajos de la recolección. 
Precios: trigo rojo y rubio, á l l 4 5 0 pe-
setas las 100 libras; cebada, á 5l50 reales 
fanega; avena, á 3*50 id . ; habas, á 30 i d . ; 
garbanzos, de 26 á 30 los finos y á 15 los 
duros; patatas, á 2 pesetas arroba; almen-
dra, á 31 i d . ; pimiento molido, á 18 i d . ; 
cerdos al destete, de 10 á 12 pesetas uno; 
harinas, á 39 50, 38, 37, 3 6 ^ y 34 pese-
tas los 100 kilos, según la clase.—El G. 
Br. dajóz 23.—Como no falta vien-
to para la limpia de los granos, va adelan-
tada la recolección. La cosecha es buena 
en general. 
Los trigos nuevos candeal, cruche y r i -
bero se cotizan á 46 realas las 94 libras, y 
la cebada, también nueva, á 24 reales fa-
nega; la avena id, á 17 id . ; habas de 40 á 
50 id ; muelas, á 36. No se han hecho to-
davía ventas de garbanzos nuevos; las pa-
tatas á 6 reales arroba.—El C. 
DH LEON 
Toro (Zamora) 22.—Se han vendido 
1.540 cántaros de vino tinto á 20 reales 
cántaro, quedando muy buenas clases, que 
es de esperar se realicen con estimación.— 
Un lector de la CRÓNICA. 
Faentesauco (Zamora) 23, — 
Tiempo caluroso, buenos los sembrados y 
tendencia á la baja en el mercado, habién-
dose cotizado: trigo, á 42 reales las 94 l i -
bras; centeno, á 29 las 90 id . ; cebada, á 
24 reales fanega; avena, á 18 id . ; algarro-
bas, á 22 i d . ; harinas, á 18, 17 y 16 rea-
les arroba; patatas, á 10 i d . ; vino tinto, á 
18 reales cántaro; bueyes de labor, á 1.500 
reales uno; novillos de tres años, á 2.000 
idem; añojos y aflojas, á 800 i d . ; vacas 
cotrales, á 950 id . ; cerdos al destete, á 64 
idem.; idem de seis meses, á 130 i d . — 
El C. 
* % Salamanca 24.—Se ha acentuado 
la baja dé los granos, quedando así: trigo, 
á 44 reales las 94 libras el superior, 43 el 
barbi ih y 42 el rubión; centeno, á 29 rea-
les las 90 libras; cebada á 24 reales fane-
ga; avena, á l 7 id . ; a lgar robas ,á 25 idem; 
habas, á 34 i d . - E l C. 
Pozoant¡guo(Zímora)24.—Buena 
la cosecha de cereales, haciéndose la reco-
lección con tiempo favorable de calor. 
Precios: trigo, á 43*50 reales las 94 
libras; centeno, á 28 las 90 id . ; cebada, á 
23 reales fanega; avena, á 18 id . ; algarro-
bas, á 24 id . ; garbanzos, á 140, 120 y 
100 i d . ; harinas, á 18, 17 y 16 reales 
arroba; patatas, á 7 i d . ; vino tinto, á 20 
reales cántaro; cerdos al destete, á 50 rea-
les uno.—El C. 
cebada ^ 
5 25 á 5*50 reales fanega y los del u L 
1 2 . - Í 1 / . C. *0>* 
* * + Cuzcurrila (Logroño) 22.~-La co 
secha de cereales es muy buena en 0' 
término, especialmente de cebada, 
trilla se está practicando ahora. La' si ^ 
de los sembrados de trigo empezó 
unos días. 306 
El estado de los viñedos americanos 
satisfactorio en general. De los injeriQ1 
sobresalen los de viura, habiendo majue/ 
de esta vinífera sobre Rupestris de Lm 
que rendirá, de no haber contratiempos' 
más de 20 cánlaras de vino por obrer' 
(200 cepas). De los híbridos productores 
directos llaman la atención por su gran lo 
zanía y el mucho fruto que ostentan 
Seibel y 132—11 Couderc—El C. 156 
DS m S N Q I A 
Valencia 26.—Precios corrientes ea 
esta plaza: algarroba, á 1*60 péselas arroba 
con tendencia íloja; patatas, á 1 *25 id.; arroz 
con cáscara, á 26 pesetas los 10O kilos el 
Monquilí y 3á el Bomba; idem elaborados 
de 36*50 á 43'50 y 35 á 61 , respectiva! 
mente; cebada, de 22*50 á 23 id . ; avena 
de 18*50 á 19*50 i d . ; alubias, de 42 4 43 ' 
idem; habas, á 26 i d . ; maiz de la Argen-
tina, de 18 á 19 i d . ; azafrán, á 40 y 39 
pesetas las clases superiores y 37 las pro. 
cedencias de Tobarra, libra de 355 gra. 
mos.—P. 
N O T I C I A S 
Como la baja del trigo se acentúa, si-
gue recibiendo el gobierno de las comar-
cas productoras telegramas é instancias 
para que sea restablecido el impuesto 
transitorio sobre la importación. 
Urge aumentar el derecho arancelario 
conforme á la legalidad vigente en la ma-
teria, pues el trigo se cede en los merca-
dos reguladores de 42 á 44 reales fanega, 
y como la cosecha es en general muy bue-
na y la importación no cesa, descenderá 
más la cotización con grave daño de los 
modestos labradores que se ven obligados 
á vender durante la recolección. 
DI N A V A B M 
Cintruénlgo 19.—La siega de cereales 
ha terminado, dando un regalar rendimiento 
tanto los trigos, cómelas cebadas 7avenas; 
con tiempo favorable se practica la trilla. 
D. Ramón de Mavarcués ha adquirido 
un tren de trilla Rustten qua funciona muy 
bien, dando 300 fanegas de grano por día. 
El olivar sigue invadido por la negri-
lla y la mosca y sin una sola oliva. 
Las viñas, que tienen un desarrollo ex-
traordinario y q je por lo tanto no sufren 
de enfermedad alguna han perdido mucho 
de la cosecha que traían, especialmente la 
garnacha, de la que se cogerá muy poca; 
se atribuye esta pérdida á las últimos 
fríos de Junio. 
Sin precios para los granos por no 
haber compradores, y vendiéndose el poco 
vino bueno que queda de pesetas 2*50 á 
2*75. -3 / . M, 
» % Peralta 23.—Las viñas, que en el I Aduanado Buenos-Aires varias partidasde 
periodo de la florescencia presentaban I vinos españoles por suponerlos azufrados, 
magnífico aspecto, viéronse repentinamen- I el Sindicato de Exportadores de vinos de 1 
te atacadas, á pesar de haber sido sulfata-1 Barcelona acudió al Gobierno reclamando 
das tres y cuatro veces; la causa no debe I contra aquella detención y solicitando se 
ser el mildiu, sino algún fuerte rocío te- I telegrafiara al Ministro de España en Bue-
guido de gran calor, pues se observa que I nos-Aires para gestionar cerca del Gobier-
las cepas de cuatro y cinco años no tienen I no Argentino la entrada de los vinos detó-
tanto daño como las de dos y tres; calcú- I nidos y de los que se hallen en camino, 
lase en general los perjuicios habidos en I El señor ministro de Estado acaba d» 
40 por 100 sobre su probable rendimiento. I lelegrafiar desde San Sebastián al Presí* 
En Barcelona se importaron el 17 del 
presente mes 3.400 toneladas de trigo de 
Rusia y el día 18 otras 1.238 procedentes 
de la Argentina. 
Según ya dijimos en los últimos núme-
ros, el mildiu ha hecho estragos en los 
viñedos de Francia, no viéndose libre de 
la plaga ni un solo departamento. Tan vio-
lentos han sido los ataques de la peronós-
pora, que en numerosos puntos han re-
resultado ineficaces los preparados de co-
bre, á pesar de haberse aplicado tres y has-
ta cuatro veces. 
Muchos viñedos del Medoc y otras co-
marcas de la Gironda, tratados con asidoi-
dad, han perdido gran parte de la cose-
cha; De Saint-Christoly de Medve dicen 
que aquella ha quedado muy reducida en 
en las cepas de malbec y merlot y que las 
de cabernet solo tienen el tercio del fruto 
que mostraron, debido á las enfermedades. 
De Margaux participan se generaliza el 
mildiu del racimo, y de Blaye escriben 
que el aspecto de los viñedos es malo, ha-
biendo desaparecido de algunos las uvas. 
No son menos alarmantes las noticias 
que se reciben de Borgoñ^, Beaujolais, 
Champaña, Mediodía y otras regiones de la 
vecina República. 
El movimiento de alza en los merca-
dos de vinos va haciendo repetidos pro* 
gresos. 
A consecuencia de haber detenido 1» 
Ha terminado la siega y empieza la 
trilla de trigos, resultando excelentes cla-
dente del Sindicato de Exportadores de vi-
nos lo siguiente: 
las heladas. Se cotiza: Esperanza superior, I ses, siendo la cosecha buena; no hay pre-1 tllabiendo ordenado al ministro de Es-
de 300 á 305 pesetas los 100 kilos, en I cios bien defiui Jos, pues no se hacen ope- I P ^ a en Buenos Aires que gestionase en 
grano; largúela escogida, á 255 id ; Mallor- i raciones. Se ofrecen á Tarragona y San Se-1 las aduanas Argentinas el mantenitn¡eDt0 
ca, de 230 á 232 id . ; mollar con cáecara, 
de 115 á 120 pesetas id . 
Tendencia á la baja en las algarrobas, 
pagándose las nuevas como sigue: de Vi -
naroz, á 13 y 13'50 pesetas; de Mallorca, 
á l 2 ; de Tarragona, á 13*50; de Valencia, 
de 11*50 á 12.—El C . 
¿ \ Valls (Tarragona) 23.—Malos en 
general tos viñedos, cotizándose el vino 
tinto á 24 pesetas los 120 litros, con ten-1 retrasados que se presentábanlos campos, 
bastián trigos huertas á 5*55 pesetas los I de la benevolencia para con los vinos aíü' 
22 kilos, sin compradores, y lo mismo su-1 irados, contesta nuestro representante q̂ 6 
á 3*50 peietas los | a ^ e l ministro de Hacienda, por afecto 4 
España , dictará un decreto permitiendo la 
entrada de dichos vinos, llegados ó en ca-
mino, añadiendo que la Cámara de Comer' 
ció Española de Buenos-Aires se dirigirá á 
la> de la Península encareciéndoles 00 
envíen más vinos en aquellas condicifl* 
oes.)» 
cede con la cebada, 
28*13 litros. 
Los demás artículos 
J . U, 
sin variación.— 
D i RIOJA 
H t r o (Logroño) 24.—A peiar de lo 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Algunos diputados de Extremadura, no 
tkiosos de que la Dirección general de 
Aduanas ha acordado eximir del pago de 
derechos al ganado que proceda de Meji-
lla, han pedido al Sr. Galbelón que este 
acuerdo no prospere, toda vez que siendo 
Melilla puerto franco pudiera burlar el 
pago de estos derechos ganados extranje-
ros, con manifiestolperjuicio de la ganade-
ría naciooal. 
Añade á esta petición que de conce-
derse esa franquicia se haga á lo menos 
una aclaración haciendo saber que la exen-
ción solamente es para el ganado que pro-
ceda de Melilla, pero solamente para aquel 
que allí se críe^ 
A consecuencia de una nueva disposi-
CÍÓQ reglamentaria del departamento de 
Agricultura de Washington, relativa al uso 
de las palabras Tipo Oporto y Tipo Jerez 
que se elaboran en California, los viticul-
tores y vinicultores de ese Estado, en nú-
mero de 6.00Oy representando á 25.000 
cosecheros, han elevado una enérgica pro-
testa al ministerio, fundándose en que 
aquellas disposiciones perjudican grande-
mente los intereses de la producción na-
cional y favorecen la industria extranjera, 
por el simple hecho de que sugiere en el 
público el concepto de una imitación que 
los norteamericanos consideran altamente 
perjudical para sus vinos, pues que ellos 
los creen tan exquisitos cornos sus simila-
res importados. 
En realidad, lo que hacen los produc-
tores y comerciantes yanquis es desacredi-
tar nuestro caldss, dando al público co-
mo auténticos vinos que llaman de Jerez y 
Sanlúcar de Barrameda y que no tienen 
nunca las excepcionales condiciones de 
los gaditanos, con lo cual generalizan su 
desprestigio por el mundo. 
Un ingeniero inglés, Mr. A. I I . Humph-
rey, ha inventado una máquina para elevar 
agua, basada en el empleo de las mezclas 
detonantes, la que ha sometido al examen 
de la clntitutión of Mechanical Engineersi, 
de Londres. 
Según parece, consta esta máquina de 
un tubo en ¿7, cuya parte inferior eslá su-
mergida en el agua que se ha de elevar y 
provista de una válvula de admisión; una 
de las dos ramas del tubo en U comunica 
con el tubo de impulsión que conduca el 
agua al dépósito á que ha de elevarse, 
mientras que en la parte superior de la 
otra rama se inrtoduce una mezcla deto-
nante. En el momento oportuno, ó sea 
cuando la mitad inferior del tubo en U está 
lleno de agua, se inflama esta mezcla deto-
nante y su expansión empuja el agua por 
el tubo de impulsión. Inmediatamente se 
abre la válvula inferior, vuelve á llenarse 
de agna el tubo en í / y se van repitiendo 
las operaciones citadas. 
Esta bomba puede llegar á elevar hasta 
4'125 metros cúbicos de agua por hora, y 
su autor cree que podrá utilizarse, entre 
otras aplicacionas, para crear artificialmen-
te saltos de agua que después se utilizarán 
como fuerza motriz. 
Telegrafían de Nueva-York que, de 
acuerdos con las noticias oGciales que se 
van recibiendo de Washington ea aquella 
ciudad, las cosechas de trigo, tanto la de 
invierno como la de verano, prometen ser 
en 1910 las más abundantes que con tres 
excepciones se han registrado en los anales 
de aquel país. Calcula el Gobierno que la 
producción de este año será ó pasará de 
700 millones de bushes, y más aún si el 
tiempo continúa siendo favorable hasta el 
momento de empezar la siega. 
Por referencias de la prensa extranjera 
sabemos, y ello nos complace mucho, que 
es de importancia, especialmente en cali-
dad, la instalación de vinos de España en 
la Exposición Internacional de Bruselas. 
Los numerosos visitantes de ese gran cer-
tamen que se paran allí para probar nues-
tros tipos de vinos, son cada dia en ma-
yor número y prodigan entusiastas elogios 
i la producción vinícola española. 
El dia 19 del presente mes comenzó en 
Denia u exportación de uva, embarcándo-
se 1.430 barriles y 49 cajas de la rica va-
riedad Valensi con destino á Liverpool. 
La calidad de dicho fruto es superior 
por la madurez, aguante, tamaño y gusto, 
y como según ya dijimos, la cosecha resul-
ta escasa, se han cerrado las primeras 
ventas á 5 pesetas arroba, precio que ha-
ce años no se había registrado. 
El diputado á Cortes por Requena,don 
Fidel García Berlanga, ha visitado al direc-
tor general de Aduanas, interesándole dis-
ponga que en éstas se cobre al maíz des-
tinado á la fabricación de alcohol un ma-
yor impuesto que al maiz que se dedica pa-
ra el consumo ordinario. 
El director de Aduanas ha ofrecido dic-
tar en breve las medidas que se le intere-
saban. 
El Sr. García Berlanga, además, ha so-
licitado aumenten los derechos arancela-
rios del maiz extranjero. 
Se eslá dando gran actividad á los tra-
bajos de preparación del concurso agrícola 
y de ganado de Zaragoza, que se ha de ce-
lebrar en Octubre en la Granja Agrícola 
de la capital de Aragón. 
Pasa de 50.000 pesetas la cantidad 
consignada para premios. 
El ministro de Fomento se propone 
construir 50.000 kilómetros de caminos 
vecinales, á cuyo efecto reformará los pro-
cedimientos empleados hasta ahora para 
ello, encomendando las obras á los muni-
cipios y á particulares, y ofreciendo sub-
vencionarles hasta un 60 por 100, según 
la facilidad de los proyectos. 
En Sebastopol, pequeño pueblo cali-
forniano, un agricultor ha obtenido un 
nuevo producto frutal, resultado de una 
combinación con la ciruela y el albér-
chigo. 
La nueva fruta ha sido bautizada con 
el nombre de « ' u s i n o c o , y se diferencia 
completamente de las demás por su extruc-
tura, su color y su sabor. Este es espe-
cialísimo, y su pulpa es unas veces amari-
lla y otras blanca. 
En los mercados norteamericanos ha 
obtenido gran aceptación el nuevo pro-
ducto. 
Se ha reanimado el negocio de lanas 
en varias provincias, contratándose par t i -
das en Puebla de Alcocer (Badajoz) á 98 
reales|arroba; en Villa del Prado (Madrid), 
á 74 y 80; en Navalcarnero, á 72 y 73; en 
El Vellón, á 76; en Torre de Esgueva y 
otros pueblos de Valladolid, á 60, y á este 
último precio, en Villa del Rio (Córdoba). 
El más célebre de todos los vinos es el 
llamado cdela rosa», cuidadosamente con-
servado en las bodegas del Ayuntamiento 
de Brema desde 1624, época en que fue-
ron instalados allí seis grandes toneles de 
Johannisberg y seis de Hochlimer. Cada 
uno de estos toneles lleva el nombre de 
un apóstol. 
Es tradicional que, á medida que se 
saca una botella de vino de los apóstoles, 
sea reemplazaba inmediatamente por otra 
más joven, pero de excelente ca idad. Así, 
desde hace tres siglos, los doces toneles 
están siempre llenos. 
Cada tonel de 204 litros costó en 1624, 
próximamente, 1.20O francos. Contando 
los gastos de cuidar la bodega, las imposi-
ciones y los intereses compuestos de todas 
esas sumas, se llega al curioso resultado 
de que cada gota del famoso vino ha cos-
tado 1.362 francos. 
Durante la ocupación francesa, algu-
nos generales bebieron de* aquel vino, y 
ello provocó grande indignación de los ha-
bitantes de Brema, que afirmaban que su 
ciudad había pagado así á Francia una 
contribución de guerra mayor que todas 
las demás ciudades alemanas juntas. 
Guillermo I I hizo servir una botella de 
ese precioso vino en el banquete de la bo 
da del Kronprinz, 
Las aves, lo mismo que los demás 
animales, tienen necesidad de la sal para 
que se conserven en mejor salud. Las 
aves desean los elementos minerales que 
la sal contiene y su organismo le apetece. 
Solo una pequeña cantidad de sal es la que 
requieren—no más de un puñado todas 
las semanas para una cría regular de aves;— 
demasiada sal causa más daño que el dar-
les muy poca cantidad, y desde el momeó-
te que las aves no saben cuándo han co-
mido bastante, no es muy conveniente 
dársela de la misma manera que se hace 
con los otros animales de las ñocas. De 
suerte que el mejor modo es mezclarla 
de cuando en cuando con granos macha-
cados ó afrecho, agregándoles un poco de 
agua. Esto sazona los alimentos y le da un 
gusto agradable al paladar, además de ser 
de mucho provecho para las aves. 
Ha quedado constituida en Londres 
una Sociedad que forman grandes capi-
talistas ingleses y americanos. 
Su objeto es adquirir todos los dere-
chos de la Sociedad Vasco Castellana para 
la construcción del ferrocarril directo de 
Bilbao á Midr id . 
La nueva Sociedad se titula «The Creat 
Central Kailway of Spain». 
Cuentan con un capital de 1.200.000 
libras esterlinas. 
Emitirá obligaciones en oro y las can-
jeará á la par con las obligaciones de la 
Vasco-Castellana. 
Lo mismo hará con las acciones. 
Tiene ya un depósito de 221.000 pese-
tas en el Crédit Lyonnais, en Madrid. 
Faltan solo algunos trámites del mi-
nisterio de Fomento para hacer el ingreso 
en la Caja Central de Depósitos, al objeto 
de comenzar seguidamente los trabajos en 
la primera sección, Madrid Torrelaguná, y 
reanudar las obras en la sección Burgos-
Bilbao. 
Además se ha constituido otra Socie-
dad análoga, que construirá el ramal de 
Calatayud á Burgos, uniéndolo con aquella 
otra línea, para la explotación de las mi-
nas enclavadas en el trayecto. 
R?solviendo una instancia promovida 
por el Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro, el ministro de Hacienda ba dicta-
do una real orden, cuya parte dispositiva 
dice asi: 
«1.0 Que no es pertinente fijar las con-
diciones de color,, olor y sabor, cantidad 
de extracto seco y demás requisitos que 
hayan de reunir los aguardientes de vino 
envejecidos ó añejados para ser conside-
rados como cogñac, por ser todas ellas 
muy variables; pero que la Administra-
ción someterá á examen pericial los casos 
dudosos de Gasificación que se les con-
sulten por los frabricantes. 
2. ° Qu^ los fabricantes de aguardien-
tes neutros de vino que los conserven en 
sus fábricas ó bodegas donde los hayan 
destilado p i ra añejarlos, no están obliga-
dos al pigo de patente como fabricantes 
de compuestos por el solo hecho de la 
conservación ó crianza; pero deberán sa-
tisfacerla cuando, transformados en cog 
ñac, hayan de ponerlos en circulación, 
tanto si SÍ destinan al mercado nacional 
como á la exportación; y 
3. ° Que los fabricantes de aguardientes 
compuestos y licores que satisfagan pa-
tentes de 10 y 11 clase, solo pueden ex-
pedir guías y vender sus productos p i r a 
el consumo en el término municipal en 
que estén establecidos». 
La cosecha de trigo en el C a n a d á -
Han regresado de su larga excursión á las 
regiones en donde se produce trigo los pe-
ritos enviados para investigar el verdadero 
estado de las cosechas. Según las noticias 
que traen dichos perik s, por la prolonga-
da sequía pue ha reinado en las regiones 
canadienses cercanas á la frontera nortea-
mericana, en el Este de Manitoha y en el 
Saskatcbewan, están las cosechas medio 
pérdidas, y lo mismo, salvo pocas excep-
ciones, puede decirse en general de todo 
aquel pais, en donde todo lo arruina la 
persistente falta de lluvias. 
En el próximo número publicaremos el 
articulado del proyecto de creación de 
Banco Agrario^ leido hace unos días 'por el 
misnistro de .Fomento. 
El ministro de Fomento ha acordado 
abrir un concurso de insecticidas para aca-
bar con la plaga del poli roig en los limo-
neros y naranjos de Andalucía y Levantel 
sin perjudicar el árbol . 
Se concederán tres premios á los mejo-
res insecticidas. 
Uno de 9.500 pesetas, otro de 1.500 
y otro de 1000. 
Las instancias se dirigirán en el tér-
mino de un mes, á partir de la publicación 
del anuncio en la Gaceta, al presidente del 
Consejo provincial de Fomento y Ganadería 
de Valencia. 
El subsecretario de Estado conferenció 
con el ministro del Japón, conviniendo las 
principales bases para el nuevo Tratado de 
comercio entre aquel país y España. 
El alcalde do Algodonales participa 
que en el monte La Muela, de aquellos 
propios, ha aparecido la langosta, proce-
dente segin parece del inmediato término 
de Morón de la Frontera. 
Hace unos días se presentó sobre Cór-
doba una extensa nube de langosta que 
llamó la atención del vecindario, al mismo 
tiempo que sembraba la alarma entre los 
labradores. 
Los cigarrones caían en calles y pa-
tios, siendo objeto de la persecución de 
los muchachos que acababan con cuantos 
cogían á mano. 
La nube desapareció en h s primeras 
horas de la tarde. 
Los fabricantes de harinas de Barcelona 
convocaron á los representantes de casas 
de trigos nacionales para indicarles la con-
veniencia de cambiar la forma de los ajus-
tes. 
Las dos principales condiciones que 
pretenden, son: comprar sobre vagón Bar-
celona en vez de sobre vagón origen, para 
que la mercancía viaje por cuenta y riesgo 
del vendedor, y efectuar el pago, al con-
tado, del 90 por 100 dd valor de la com-
pra, y el del 10 por 100 restante al reci-
birse la mercancía . 
Desean los frabricantes que esas condi-
ciones rijan desde 1.° de septiembre pró-
ximo venidero. 
Los representantes prometieron trans-




París á la vista 107 55 ptas. 
Londres á la vista, l ib . ester. 27*11 
jAlto ah í ! 
Para comprar tabla superior de Ulzama 
para cubas y tabla cerrol de roble á precios 
baratísimos, dirigirse á Florencio O'ave en 
Elizoodo (Navarra). 
Eslablecimiento Tipogiáñco de José Guix 
Miñam, 7 y 9, \ A L E N C I A 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E N E L C I E G O ( M i ) 
DB LOS HEREDEROS D E L 
E x c m o . S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Bárdeos de 189o.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN IA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barri l » 100 » id. 
Idem » 75 > id. 
Idem • 50 » id. 
Idem > 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . , . 
VINO EN SU 

































P e d i d o s . Pueden hacerse al Administrador enElcieg-o (Alava),M. G . Dubos dirigiénd» 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domlnenez y Peréz 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
P a g o , A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia leg í t ima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. E n las etiquetas y en los corchos va 
marcado el año del vino.—Todos los envases se env ían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vac ías abonando al consumidor pesetas 0,26 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismascon sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A p r i m o xMix*y lmpo3rta.xa.to A l o » oonauxu.ldlox'ea* 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella 
j ' ; Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO VITÍCOLA DEL PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
í I j j F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Vlllafirasxoca d e l ^«jajatítósMC^rovlJcioleL c ío B a r o o l o u a 
Cultivos mejor organizados y raás imporlanles de Europa. 
Para la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en videro 
8.9§0.480 PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies americanos, 
f .135.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
abu losa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XIII. 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los ingenieros agrónomos 
Capital hvertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
« O O . O O O r » © s a e t t i « . 
GARANTIA DE AÍJTENCIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, asi como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ- VILLAFRANGA PANADÉS 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR PROPIETARIO 
B . F R A N C I S C O V I D A L . Y C O D I T A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I D A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy eoonémicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O : Colón 48.--Teléfono 131 
A B M A C H N K S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
Hidróscopo-Geognosta 
Estudios hidro geológicos. Indicación del volumen y profundidad de los manantiales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros mútiples descubrimientos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
A M 
Juan Bautista Iriarte y Bengchoea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
# o i f O / e r / a mayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra). 
A . L O S L r A J B F C A J D O R E S 
T a l l e r d e m a q u i n a r l a A g r í c o l a d e A n t o n i o C l u t a t s L é r i d a 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
Las Aventadoras Cintat son las únicas que ban alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro ea 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente en 
las á malacate, que han reducido un 50 por 100 la fuerza que necesitaban para su fnneioni-
miento.—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
CRONICA DE VINOS V CEREALES 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
-VEISTT^- E X C L T J S I V - A - IDE XJ-A.S 
S e m b r a d o r a s S A N B E R N A R D O 
I d e m . R U D 
C e g a d o r a s D E E R I X G J i L E V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
A L B E B T O A H L E S Y C O M P A Ñ I A 
B A R C E L O N A , Paseo do ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz, 
A V E R L Y , M O N T A Ü T Y G A R C Í A 
Telas motálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de m o l i D o y to-
da clase de máquinas agrícolas é industrialea. 
Segadoras, trillos do todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, h e n o y 
a l f a l f a y todos loa nuevos útiles do campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
1 
m u s l O T i i s ü n i m o P i l l e e m o s 
TRABAJAN POR LITERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
FRANCIA y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á 
quien los solicite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR'MÁQÜINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍNÍ 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos perla ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
e n g a ñ o se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los hay a, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Pálac in , autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PiRÁ LA f Á B R l C A M DE ACEITES F W Y CORRIENTES S 3 E 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para l a suvss . ícid ^"Jo V SÜ | 
Trituradoras para cemento, por corteza do pino y encina y para grandes y pe 
quenas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A D E M. S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
T c i l l o r c3Le> i x a i x c i v i 11xc \« 
í rinden 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
J Ü A N P E C H A I N É 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe" 
cial, sin competencia.—Bembas de to 
dos sistemas, prensas y estrujadoras, 
con é sin separador de escobajo.—Tu-
bos de alta presión, de goma, forrados 
de alambre al exterior. — Manguera 
Ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata.—Cajas para mandar 
muestras, con fraseos de todos tama-
ños .—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y articules de bodega.—Clarlfl-. 
cantes, Antlfermentoa, Colorantes tanl-
nos, Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón y 
Eubollóscopos legitimes de Malligant. 
Antl-agrlo, producto especial para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
Nuevo arado brabant todo de acero "LED R E V E , , 
Suprimido el tornillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálc-
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
O B R A S E N O R D E N C i C L I C O 
D . F É L I X S A R R A B L O 
M a e s t r o d e » A l o c a £ k J . á * ( T J ^ K U r S I ^ ) 
Céntimos 
Curso preparatorio, ó primer ciclo, en cartoné y lomo de tela. 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.° 
Geometría, id. id. Id 
Analogía y Sintaxis, Id. Id. td. . 
Prosodia y Ortografía, id. id. Id 
Historia Sagrada, Id. id. Id 
Agricultura Id. Id. Id 
Historia de España, Id. id. id 
Geografía, id. id. id 
Ciencias físicas, químicas, id. id. id 
Derecho, Id. id. Id. 













E l autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
E N F E R n E b f l & E S D E L f l 
M u j e r , N i ñ o s j | V i e j o s 
Y 
D£ LA CONOCIDA FABRICA 
DR LOS 
Sres. Ld. HÜGOÜNENQ & 0.° 
Curación práctica por sí mismos con re-
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar ^ c ros é h¡droterapiaí 
molestia alguna. I XT I I I R I I 
Nuevo tratado al alcance de todos, por h os Polysulfuros THIOPOL 
Sañumk. I constituyen el insecticida más enérgico 
T> * . 4* .• . i i l y más económico conocido contra toda KemitC eXpllCaClÓn gratlS eil Carta COn SeilO | clase de parásitos en las plantas y elar-
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6 , Manzanares (Mancha). 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se. usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
t n n n ? Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. 
mm i i i i f f i i P I W I i m i i 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosíatcs y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinaa comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los. pedidos: 
GRAN VIA, 1, BILBAO—VILLANUEYA, II. APARTADO340, MADRID.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad "Ami» B a t í i t x x A ^ a i c l e L ^ 
Primer premio eü la Exposición de Ciudad Real do 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A (MALAGÓN) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
de* Vicente I^anré 
( X . É K I I D ^ ) ( O - A . T - A . X J T J DS5r A . ) 
Trilladoras de todas dimensiones y precios, JDesterronadoras, Cubre se-
ntUlas (JvÁtiv adores 
m\mm\FntcE-MB m máis si mimm 
raLCrónica de Vinos y C e r e a l e s * ™ 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SQ pubüca todos los miércoles t t ^ Cuenta XXXII años de existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
Z Z Z Z Z Z Z Z Z L 5 « m a n d a u n n ú m e r o á l o s q u e l o p i d a n Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 
Freoioa de suscr ipc ión: 6 pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
nrTPTIVT A C { ̂  V A L E N C I A : calle de Germaniás, 7, chaflán i.0 
Ui luirlAü \ E n MADRID: calle de Alberto Bosch, 12, principal. 
C A L D O B O R D E L E S C A S E L L A S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o r e c o n o c i d o 
E L M A S G Ó M O D O M A S P R Á Q T I O O - M A S E F I O A Z 
contra el M I L D E W de la VIÑA 
y enfermedades de las P A T A T A S , 
GARBANZOS, T O M A T E S 
S e p i f e í absoluta de i i \m la m k 
MILLARES BS REFÍRS5CIAS DE TÚSiS U S C8MÍECAS 
10 Medallas de Oro. 
2 Diplomas de Honor 
3 RANDES PREMIOS 
. 2 
Para azufrar y sulfatar en el mismo tratamiento 
E L PULVERiZADOR^ks^r&ct ico^e 
cuantos existen es el 
M U R A T O R I 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ t N I C O E í f E L M U N D O ! 
[No se ha de bombar pulverizando! 
TUHOIOSA i PBI3IÓ3 |fi] L I U COMPRIMIDO 
h el más sólido-E! más perfecto--Wajo lijero 
50 por 100 de economía de tiempo y líquido 
N U E S T R O HERMOSO 
CATÁLOGO en C O L O R E S 
Establecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r c e l o n a 
LOS mim HIBRIDOS 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
bolado. 
E l mejor producto preparado de 
A Z U F R E C O N C E & T H A B O 
contra el OIDIUM. 
Un kilo de Thlopol sustituye á ICOkiloa 
de Flor de azufre de la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adherencia com-
pleta; basta disolverlo en agua, pudien-
do emplearse seguidamente con el pul-
verizador. 
T R A T A M I E N T O S M I X T O S 
contra el OIDIUM y MILDEW d la vez 
combinando el THIOPOL con el sulfato 
de cobre. 
Cincuenta por cien de economía en la 
mano de obra y el coste de los productos. 
Caldo b o r d ó l e s HUGOUNENQ 
Contra el MILDEW y aemás ROTS de 
la vid y Hortalizas, la Negrilla del Na-
ranjo, etc. 
Producto recomendado per su fácil 
manejo, perfectamente dosificado, muy 
adherente,con el mayor grado de solubi-
lidad. 
Evita las pérdidas y fracasos de Caldos 
demasiado Acidos que queman las hojas 
y muy básicos que no tienen ningún 
efecto sobre la criptógama. 
Los Polysulfuros THIOPOL 
son muy eficaces contra el POLL-ROIO 
y demás Cochinillas, la SERPETA, NE-
G R I L L A del Naranjo y otros árboles y 
plantas. 
L a fórmula más fácil de preparar. No 
engrasa los Pulverizadores, como lo ha-
cen las soluciones de petróleo y aceites. 
No necesita Pulverizadores especiales. 
El THIOPOL tiene la propiedad de 
aestruir la coraza de las Cochinillas, ma-
tando los insectos y los huevos. 
Se recomienda también contra la Mos-
ca, la Tiña, el Barrenillo y el Pulgón del 
Olivo y otros parásito! de plantas y ar-
bolado-
Consultas, prospectos y pedidos al 
Agente general en Espatu 
C. W. CROUS, BISBE, 1 y 3, Pral- Valencia 
I t l ; . - POR 
D . C E C I L I O S . D E Z Á I T 1 G Ü 1 
Director de la CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
I . El injerto y los productores directos.—II. Productores directoB de 
Seibel.—Ilí. Productores directos de Couderc—IV. Productores directos de 
Castel.—V Planta Fardes.—VI. El Pájaro Azul.—VII. El Viuumdat Morisse 
—VIH. 580 Jurie.—IX. Térras número 20.—X. Gaillard número 2.—XI» Ins-
trucciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a 5 0 o é n t l m o s 
Dirigir ios pedidos á las oficinas de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle 
de Alberto Bosch, 12, principal Madrid, 6 Germanias, 7,1.°,Valencia. 
DISPONIBLE 
